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YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN 
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
 
ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak yang cukup 
signifikan dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi informasi ini telah 
menghadirkan paradigma baru dan pemikiran baru tentang sebuah dunia baru, 
interaksi baru, market place baru dan sebuah jaringan informasi dunia yang tanpa 
batas, termasuk dunia pendidikan di dalamnya. Sehubungan dengan dengan 
permasalahan di atas akan dibuat sebuah sistem informasi berbasis web dan sms 
gateway, yaitu “Analisa Dan Perancangan Sistem Pengolahan Data Nilai SMA 
Parlaungan Berbek Waru Berbasis Web Dan SMS Gateway” yang bagaimana 
mengatur hak akses user system pengolahan data nilai, melindungi keamanan 
user, membangun sarana yang mampu menyajikan data akademik dan pengolahan 
data nilai siswa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan wali murid secara cepat 
dan efisien. Program yang digunakan untuk membangun website tersebut 
diantaranya yaitu Macromedia Dremwever, Apache2Triad, MySQL, Notepad ++, 
dan Adobe Photoshop. Analisa Dan Perancangan Sistem Pengolahan Data Nilai 
yang dikerjakan menggunakan sistem administrator sebagai sistem 
pengoperasiannya. Mulai dari input data siswa, input data guru, input data kelas, 
input mata pelajaran, input nilai sampai cetak raport siswa, dan fasilitas-fasilitas 
lainnya. Dapat disimpulkan bahwa telah dibuat Analisa Dan Perancangan Sistem 
Pengolahan Data Nilai SMA Parlaungan Berbek Waru Berbasis Web Dan Sms 
Gateway. 
 
Kata Kunci :  Web Profile, Data Nilai, SMS Gateway, SMA Parlaungan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
Sistem  pengolahan data nilai  di  SMA Parlaungan Berbek Waru  masih 
dilakukan secara manual, pengdokumentasian data seperti data siswa, data 
akademik  siswa  masih  dicatat  dalam  sebuah  arsip.  Sistem pengolahan  data 
nilai  akademik siswa  yang  masih  dilakukan  secara  manual,  sehingga  siswa  
lambat  menerima laporan akademik maupun informasi tentang sekolahan mereka 
dan masih sering terjadi kesalahan pada nilai akademik siswa. 
 
1.1. Latar Belakang  
Kemajuan  teknologi  informasi  saat  ini  telah  membawa  dampak  yang  
cukup  signifikan  dalam  berbagai  bidang. Perkembangan  teknologi  informasi 
ini  telah menghadirkan  paradigma  baru  dan  pemikiran  baru  tentang  sebuah 
dunia  baru,  interaksi  baru, market  place  baru  dan  sebuah  jaringan  informasi 
dunia yang tanpa batas, termasuk dunia pendidikan di dalamnya.  
Salah  satu  diantaranya  adalah  kemajuan  di  bidang  komputer.  Hampir 
setiap tahun diluncurkan teknologi baru dalam bidang komputer yang mampu 
memberikan berbagai kemudahan  dalam  usaha  pemenuhan  kebutuhan manusia. 
Sebagai salah satu aplikasi dari perkembangan teknologi komputer ini adalah 
munculnya sebuah sistem baru yang mampu memberikan layanan dalam 
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pengolahan data nilai. Sistem inilah yang disebut dengan sistem basis data 
(Database). Basis data ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk 
menyimpan informasi atau data. 
Sistem  basis  data  pun  mengalami  perkembangan  dan  semakin  popular 
seiring  dengan  tingkat  kebutuhan  manusia  akan  sebuah  sistem  pengelolaan 
data. Bahkan saat ini basis data merupakan salah satu aset paling berharga dari 
sebuah instansi atau perusahaan guna mengelola data-data yang ada. Berbagai 
aplikasi dikembangkan untuk sistem ini, salah satunya adalah aplikasi Berbasis 
Web dan SMS Gateway yang mendukung arsitektur client server. 
Implementasi  website dan SMS Gateway dalam  sebuah  jaringan  
internet,  merupakan  salah satu  sarana  dalam  menyajikan  dan  menyampaikan  
data-data nilai atau  informasi dalam  sebuah  komunitas  yang  terbatas  atau  
dalam  suatu  area  lokal. Dengan dukungan layanan  yang  multiuser,  multiakses,  
multitasking  dan  juga  multiplatform, menjadikan website dan SMS Gateway 
semakin berkembang dan populer.  
Dalam  usaha  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  mengelola 
informasi  data – data akademik khususnya data nilai, maka  diperlukan  sebuah  
sistem  basis  data  yang mampu mengintegrasikan  data - data  yang  ada  dalam  
sebuah  aplikasi  yang  lebih memudahkan  dalam  pengolahan  data – data .  
Selain  itu,  diharapkan  sistem  ini dapat  diakses  siapa  saja  yang  mempunyai  
hak  akses  dimana  saja,  karena sistem  ini  selain mampu memberikan  informasi  
akademik  yang  berupa  hasil penilaian  belajar  bagi  siswa,  siswa juga  
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diharapkan  bisa  memberi  informasi perkembangan  akademik  siswa  kepada  
orang  tua  siswa,  sehingga  orang  tua siswa dapat memantau perkembangan 
akademik anaknya khususnya informasi tentang nilai yang ada disekolahan. 
Tentunya interface yang menarik menjadi sesuatu yang mampu memberikan 
kenyamanan dalam penyajian data-data nilai tersebut. Dan untuk ke semuanya  
itu, sistem website dan SMS Gateway merupakan jawaban yang tepat untuk 
mengatasi hal tersebut.  
Berdasarkan  hal  tersebut, maka  dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  
ingin merancang  dan  membuat  sebuah  Analisa dan Perancangan Sistem  
Pengolahan Data Nilai  SMA  Parlaungan Berbek Waru dengan  menggunakan  
PHP, SMS gateway dan  database MySQL berbasis website. 
 
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana Mengatur Hak akses pada aplikasi sistem pengolahan data 
nilai akademik dan untuk membatasi siapa saja yang dapat menggunakan 
aplikasi ini berdasarkan user? 
b. Bagaimana cara melindungi keamanan aplikasi  dengan menggunakan 
PHP, MySQL dan SMS Gateway? 
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c. Bagaimana merancang  sistem  pengolahan data nilai SMA parlaungan 
berbek waru berbasis web dan SMS Gateway? 
d. Bagaimana  membangun  sistem  pengolahan data nilai SMA parlaungan 
berbek waru berbasis web dan SMS Gateway  yang  dapat menyajikan  
informasi  serta  layanan mengenai  pelaksanaan  kegiatan yang ada di 
sekolah?  
 
1.3. Batasan Masalah  
Batasan permasalahan dalam pembuatan Sistem Pengolahan Data Nilai ini 
adalah : 
a. Meneliti pengguna Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa SMA Parlaungan 
Berbek Waru. 
b. Aplikasi hanya menginformasikan tentang penilaian mata pelajaran siswa 
SMA Parlaungan Berbek Waru. 
c. Memberikan informasi untuk wali murid tentang nilai mata pelajaran yang 
diikuti siswa selama disekolah. 
d. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan siswa bisa dari website. 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan Analisa Dan 
Perancangan Sistem Pengolahan Data Nilai SMA Parlaungan Berbek Waru 
Berbasis Web dan SMS gateway yaitu : 
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1. Memberikan kontribusi dalam mengelola data nilai yang dimiliki 
sekolahan agar lebih terkontrol. 
2. Membantu dalam melakukan penilaian terhadap kualitas yang dimiliki. 
3. Membantu dalam melakukan perencanaan pengadaan sistem pengolahan 
data nilai berikutnya.  
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 
a. Mempermudah dalam penyediaan informasi untuk pihak wali murid 
terutama tentang nilai mata pelajaran siswa 
b. Wali murid dapat memonitoring siswa - siswi dari web dan sms yang 
berkaitan dengan layanan akademik  di sekolahan. 
c. Mempermudah dan mempercepat dalam penyediaan informasi bagi pihak 
siswa – siswi dalam layanan akademik di sekolahan 
d. Sebagai media promosi di dunia luar  
 
1.6. Metodologi Penelitian  
Untuk memperoleh data dalam penyusunan  laporan Tugas Akhir, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data dimana  antara  teknik  yang  satu dengan  
yang lain saling melengkapi sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dibawah 
ini ada beberapa metode yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir (skripsi): 
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1. Observasi  
Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek  yang  
diteliti  secara  langsung,  yang  kemudian  dilakukan  pencatatan kejadian - 
kejadian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.  
2. Wawancara (Interview)  
Metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab  
secara  langsung  dengan  pihak  yang  terkait  dengan masalah  yang diteliti.  
Dengan metode ini  diharapkan  dapat  diperoleh  keterangan  yang jelas dan 
lengkap sesuai dengan tujuan penelitian.  
3. Studi Pustaka  
Metode dengan mengumpulkan data dari membaca buku dan  literatur yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian.  
4. Metoda Evaluasi  
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan. 
5. Penyusunan Buku Skripsi  
Metode ini merupakan tahapan yang terakhir dalam metodologi penelitian 
dan sebagai saran dari penulis untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
 
1.7. Sistematika Penulisan  
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 
  Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan Skripsi ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang terkait 
dengan Skripsi ini. Semua penjelasan tersebut terkait dengan 
berbagai disiplin ilmu yang diterapkan, mulai dari konsep sampai 
definisi tiap istilah yang dipakai.  
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
  Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem   
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain : Context Diagram, Flowchart dan Data Flow 
Diagram (DFD). 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
  Pada bab ini memuat  tentang  langkah dan hasil implementasi 
dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi: 
kebutuhan sistem, bentuk tabel, dan implementasi tampilan-
tampilan antarmuka aplikasi, atau bentuk lain dan ditempatkan 
sedekat mungkin dengan pembahasan hasil penelitian.  
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BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
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